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неповернених кредитів скорочує пропозицію нових, що має 
наслідком недоотримання значних потоків ресурсів і значного 
послаблення ролі банківського кредиту у забезпеченні 
виробничого сектору необхідними грошовими ресурсами.  
Нині як передумова розвитку банківської системи необхідне 
прийняття Верховною Радою України низки законів для 
удосконалення законодавства і першочергового прийняття 
потребує Закон «Про захист прав банків-кредиторів». 
Концентрація капіталу на пріоритетних напрямах, державна 
підтримка провідних банків, наукове управління розпорошеними 
до цього часу грошовими потоками постають тими заходами, що 
можуть забезпечити економічний розвиток економіки. 
Збільшення мінімального рівня капіталів банків постають 
важливим інструментом оптимізації банківської системи 
України. 
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ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ БАНКІВ НА РОЗВИТОК І СТРУКТУРНІ 
ЗМІНИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 
1. Розвиток економіки і кредитної діяльності банків 
За період 2001—2003 рр. ВВП збільшився на 29,3 %, обсяг 
промислової продукції — на 19,7 %, роздрібний товарообіг виріс на 
45,4 %, платні послуги — на 47,1 %, експорт товарів — на 37,4 %, 
інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення) — на 56,4 %. 
Із-за неврожаю зернових скоротився обсяг 
сільськогосподарської продукції у 2003 р. 
У поточному році продовжується нарощення обсягів ВВП, 
промислової продукції, подолано спад обсягу продукції 
сільського господарства, збільшуються капітальні вкладення та 
інші макроекономічні показники. 
Тобто Україна після глибокої кризи і падіння економіки у 
1991—1999 рр. уже більше 3-х років демонструє значні темпи 
економічного зростання, проте передкризового рівня наша 
економіка ще не досягла. 
На розвиток економіки суттєво впливала банківська система 
України. Вона забезпечувала потребу в грошах і кредитах. 
Грошова маса за 3 роки збільшилась у 2 рази, монетизація ВВП 
— на 61 %, кредити виросли у 2,4 рази. 
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Відбуваються суттєві позитивні зміни в структурі кредитів. 
Довгострокові кредити збільшилися майже в 5 разів. Якщо у 
2001 р. їх частка у загальному обсязі кредитів становила 22 %, 
то в 2003 р. вже 45 %, а на 1 серпня 2004 р. вона досягла 51,3 %. Високі темпи зростання капітальних вкладень, а також довгострокових кредитів свідчать про те, що економіка України переходить на інвестиційно-інноваційну модель розвитку. Зростання обсягів кредитів, наданих банками в економіку України, супроводжується підвищенням їх впливу на розвиток окремих її галузей. 
Так, якщо у 2001 р. виробництво продукції у промисловості на 
одну гривню забезпечувалося 6 коп. кредиту, то у 2003 р. 9 коп.; у 
сільському господарстві відповідно 3 і 7 коп.; у торгівлі — 29 і 49 
коп.; у капітальних вкладеннях — 3 і 8 коп. Але незважаючи на це, на наш погляд, кредит ще не відіграє домінуючої ролі в процесі забезпечення фінансових потреб розвитку виробничих галузей економіки.  Низька ще його частка у сільському господарстві — 7 % і в інвестиційній діяльності — 8 %. Головною причиною такої ситуації є значні ризики, особливо в сільському господарстві. У сільському господарстві до цієї причини додаються фактори, пов’язані з особливостями та специфікою цієї галузі. Зокрема: 
― сезонність виробництва і залежність від природних умов; ― циклічність грошових надходжень і коливання потреб в кредитах; 
― недостатність спеціально підготовлених кадрів у банках. 
2. Розвиток банківської діяльності в Україні 
Вплив банків на розвиток економіки України залежить від 
рівня розвитку самої банківської системи і банківської 
діяльності. 
Так склалось, що на протязі останніх 4-х років (2001—2004 рр.) в 
Україні нараховується від 153 у 2001 р. до 159 (на 1 серпня 2004 р.) 
діючих банків. Тобто їх кількість практично не змінюється, хоча 
відбуваються процеси створення нових банків, ліквідації й злиття 
діючих. Але кількісний рух в сфері діючих банків незначний. 
В Україні майже не створюються спеціалізовані банки, крім 
Банку реконструкції і розвитку. 
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В діючих системних банках не створена належна 
інфраструктура. Недостатнім є рівень капіталізації банків. 
За період з 1.10.2001 р. по 1.07.2004 р. загальні активи банків 
зросли майже в 2,5 рази, тобто відбувся відрив зростання активів 
від капітальної бази. 
Значними темпами зростали високоліквідні активи: грошові 
кошти (335,4 %), кредитний портфель (262,5 %) і вкладення в 
цінні папери (211,8 %). 
Відставання приросту капіталу від приросту активів стало 
причиною свідомого зменшення окремими банками обсягу 
кредитних операцій, а також введення обмежень в кредитуванні, 
оскільки у них виникла загроза порушення нормативів капіталу. 
В банківській системі України виникла проблема недостатньої 
капіталізації. 
Рівень капіталізації визначається як співвідношення 
регулятивного капіталу до активів, зважених на ризик. Тому 
проблему підвищення рівня капіталізації можна вирішувати 
шляхом як нарощення власного капіталу, так і зменшення 
високоризикованих активів. 
Що стосується іншого, то тут більшість банків вживають певних 
заходів. Вони скорочують ризиковані активи, про що свідчить різке, 
майже в 3,5 рази, збільшення (за 3,5 роки) високоліквідних активів. 
Другий захід — достатнє нарощення власного капіталу, 
банками України не реалізується. Про це свідчать такі дані: 
зростання банківських зобов’язань за 3,5 роки становило 
279,1 %, а зростання капіталу — 205,4 %. 
Частка в загальних пасивах: 
― зобов’язань — збільшилась з 83,5 % на 1.10.2001 р. до 
87,3 % на 1.07.2004 р., 
― капіталу — зменшилась — з 16,5 % на 1.10.2001 р. до 
12,7 % на 1.07 2004 р.  
Банкам необхідно переглянути свою ресурсну політику. Слід 
вживати заходи щодо трансформації депозитів юридичних і 
фізичних осіб у власний капітал банку. Значним резервом у 
цьому відношенні є кошти громадян. 
В Німеччині за рахунок коштів громадян м. Шперткасен банки 
підтримують на високому рівні як власний капітал, так і загальні 
ресурси. Є можливості для цього і у нас. Для того, щоби відбувався 
процес залучення коштів населення для поповнення власного 
капіталу банків необхідно забезпечити дивіденди по звичайних 
акціях на рівні, вищому ніж доходи по депозитах. Тобто банкам 
необхідно відрегулювати свою дивідендну політику і процентну 
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політику по депозитах таким чином, щоби зацікавити потенційних 
інвесторів бути, в першу чергу, співвласником, а в другу — 
вкладником банку. Вирішення цієї проблеми пов’язане з 
банківською прибутковістю, тому що дивіденди сплачуються за 
рахунок прибутку. 
Динаміка показників рентабельності свідчить про тенденцію 
погіршення прибутковості банків. Зокрема, рентабельність 
активів знизилась з 1,11 % у 2001 р. до 0,92 % у 2003 р. 
Рентабельність статутного капіталу відповідно з 11,6 % до 10,2 
%; балансового капіталу — з 7,1 % до 7,4 %. Головною 
причиною зниження прибутковості банків є зростання 
високоліквідних активів (грошові кошти та залишки в НБУ і 
кошти в інших банках), які майже не приносять доходу. Якщо на 
1.10.2001 р. питома вага цих активів становила у загальних активах 
16,5 %, то на 1.10.2003 р. — 22,8 %, а на 1.07.2004 р. — 22,0 %. 
Найбільше високоліквідних активів мають середні банки (їх 34). 
У них ці активи складають більше 29 % від загальних активів. 
Така ситуація є наслідком роботи по підтриманню на 
необхідному рівні капіталізації шляхом скорочення проблемних 
кредитів і переходу до обережної кредитної політики. Але банки 
не повинні забувати про прибуток, тому що акціонери створюють 
їх заради отримання прибутку. 
Висновок. Небезпечним для банків є підтримання рівня 
капіталізації тільки шляхом стерилізації активів. 
3. Вплив НБУ на економічні процеси. 
Важливу роль у створенні умов для економічного зростання 
відіграє центральний банк держави. НБУ є емісійним центром і 
кредитором в останній інстанції. Емісія грошей, як відомо, 
відбувається через валютний ринок, кредитний ринок і 
фондовий ринок. 
В останні майже 10 років емісія грошей відбувається через 
валютний ринок і невелика частина грошей надходить в обіг 
шляхом рефінансування НБУ комерційних банків. У 2003 р. 
через валютний ринок було випущено грошей в обсязі 102,6 % 
від загальної емісії, а через кредитний ринок — 8,3 % від усієї 
емісії. Через фондовий ринок вилучено із обігу більше 1 млрд 
грн, тобто відбулась стерилізація грошового обігу. 
Постійне і довготривале здійснення емісії грошей, в основному 
через купівлю НБУ іноземної валюти, свідчить про наступне: 
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По-перше, штучно звужується забезпечення національних 
грошей — тільки валютою, а ним є все національне багатство. 
Звідси випливає висновок про недостатність грошей для 
нормальної реалізації ВВП. 
По-друге, така емісійна політика свідчить про слабкість 
гривні. Вона постійно штучно підтримується чужою валютою. 
По-третє, обмеженість емісійних операцій НБУ через 
рефінансування банків послаблює його вплив на активні 
банківські операції та їх розвиток. 
Часто доводиться чути, що з боку ділових банків немає 
попиту на кредити рефінансування, або що немає у них об’єктів 
рефінансування.  
Щодо першого аргументу, то це дійсно так, але чому воно так? 
Тому, що гривня, яку отримують продавці валюти, поступає 
на їх рахунки в банках і формує їх ресурси. На рефінансування 
попит падає. А якщо НБУ скоротить купівлю іноземної валюти у 
клієнтів, тоді з’явиться попит на рефінансування. 
Щодо другого аргументу, що у банків обмеженими є об’єкти 
рефінансування, то статистика свідчить про навпаки. Вартість 
цінних паперів (крім акцій) у портфелі банків у 2001 р. — 
серпень 2004 р. складала в середньому більше 5,0 млрд грн. 
Якщо взяти до уваги тільки казначейські цінні папери, що 
рефінансуються НБУ (їх більше 2,0 млрд грн, а кредити 
рефінансування всього 0,8 млрд грн), то аргумент про відсутність 
об’єкту рефінансування є недоречним. 
Наведені дані, а також теоретичні уявлення дають підставу 
для того, щоби пропонувати НБУ скорочувати емісійну політику 
у напрямах розширення операцій на кредитному ринку за 
рахунок операцій на валютному ринку. 
Скорочення обсягу закупок НБУ іноземної валюти буде сприяти 
ефективнішому її використанню, тому що валютні резерви 
розміщуються в іноземних банках під мінімальний процент, а 
комерційна діяльність із застосуванням валюти дає більш високий 
ефект. 
Певного корективу потребує курсова політика, і, в першу 
чергу, в бік її лібералізації. НБУ, на наш погляд, штучно 
підтримує курс долара до гривні, про що свідчить наявність 
позитивного сальдо поточного рахунку платіжного балансу (3,7 
млрд дол. у 2001 р., 7,5 — у 2002 р., 6,0 — у 2003 р.). 
Потребує певних змін структура золотовалютних резервів. 
Позитивна тенденція щодо нарощення монетарного золота 
повинна прискорюватись. 
